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PRESENTACIÓN 
 
Este presenta trabajo de investigación, se realiza a fin de entender ciertos 
conocimientos sistemáticos sobre la realidad que se observa en el ámbito jurídico 
de la actualidad, es así que ésta tesis  tiene como finalidad dar a conocer al 
lector el grado de eficacia que tiene conciliación extrajudicial en los procesos de 
incumplimiento de contrato de dar suma de dinero sin título valor, en relación a la 
opinión de expertos en la materia y a lo experimentado por el autor de la 
investigación. 
 
El presente trabajo despertó curiosidad al autor debido a que la mayor parte de 
casos sobre dar suma de dinero por incumplimiento de contrato sin título valor, 
se judicializan, conllevando a pensar que la etapa pre judicial como es la 
conciliación extrajudicial se menosprecie en Lima Metropolitana, dando a 
entender que existen ciertos problemas e inconvenientes que perjudican al pleno 
desarrollo que  tiene éste mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
 
Es así, que decidí investigar más a fondo el presente tema, entrevistando a 
abogados con experiencia en procesos de obligación de dar suma de dinero, a 
un conciliador que tiene como clientes a bancos y empresas que están 
sometidos en reiteradas veces en procesos de dar suma de dinero y a una 
persona que tuvo una deuda con una entidad bancaria; de igual manera 
mencionare todos los casos que tenga un abogado de un determinado estudio 
jurídico sobre procesos de dar suma de dinero por incumplimiento de contrato de 
dar suma de dinero, para demostrar cuantas actas conciliación  se llegaron a 
judicializar con el tiempo, a fin de demostrar que la conciliación extrajudicial no 
está cumpliendo con su finalidad en este determinado proceso y con ello probar 
lo planteado en el presente trabajo y con ello ayudar a enriquecer el 
conocimiento en el ámbito jurídico.    
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RESUMEN: 
 
Este respectivo trabajo de investigación recopila diversas fuentes de información, 
entre ellas están: tesis, artículos de opinión, libros u otros. En ésta investigación 
se utilizara el tipo de investigación básica, diseño de investigación no 
experimental, además de emplear el enfoque cualitativo, aplicando el   nivel de 
investigación explicativo; a efectos de explicar el desenvolvimiento que tiene la 
conciliación extrajudicial en los procesos de incumplimiento de contrato de 
obligación de dar suma de dinero, sin título valor  en Lima Metropolitana, ya que 
a la fecha se puede verificar que algunos autores de artículos de opinión, 
consideran a la conciliación extrajudicial como una etapa más del proceso civil 
por no cumplir su finalidad solucionadora, en éste especifico problema. 
 
Además el autor menciona su experiencia al  tener  que  agotar  la  vía  previa  de    
la conciliación, para que pueda interponer luego mi demanda judicial, como se 
estipula en la Ley 26872 por ser un requisito obligatorio, a fin de obtener 
resultados positivos de recuperación de dinero.  Son por estos motivos que se 
realiza la presente investigación, a fin de analizar el desenvolvimiento que tiene 
conciliación extrajudicial en los procesos de incumplimiento de contrato de dar 
suma de dinero sin título valor en Lima Metropolitana; y de ello comprender que 
problemas tiene éste mecanismo alternativo de solución de conflictos; y así 
proponer posibles  soluciones que puedan aportan nuestros entrevistados  
  
ABSTRACT 
 
This respective research work compiles diverse sources of information, among 
them are: theses, opinion articles, books or others. In this research will be used 
the type of basic research, design of non-experimental research, in addition to 
using the qualitative approach, applying the level of explanatory research; In 
order to explain the development of extrajudicial conciliation in the processes of 
breach of contract of obligation to give sum of money, without title value in 
Metropolitan Lima, since to date it can be verified that some authors of opinion 
articles, consider To the extrajudicial conciliation as a stage of the civil process 
for not fulfilling its purpose of solving, in this specific problem. 
 
In addition, the author mentions his experience in having to exhaust the 
previous route of conciliation, so that he can then file my lawsuit, as stipulated in 
Law 26872 as a mandatory requirement, in order to obtain positive results of 
recovery of money. It is for these reasons that the present investigation is 
carried out, in order to analyze the development that has extrajudicial 
conciliation in the processes of breach of contract to give sum of money without 
title value in Metropolitan Lima; And to understand what problems this 
alternative dispute resolution mechanism has; And thus propose possible 
solutions that can contribute our intervieweesI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
